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PALAU DE TXAN 
Pasqual Sanchis Colomina 
Quan Txan deixà caure la seua sabata màgica damunt els coures ven-
çuts d'aquell temps sempre nevat i sempre infidel, quan vessà aquella ale-
nada de sang bromosa i atzurada entre els pecats de sobergueria d'un món 
estúpid i malaltós embolcallat d'un polsós vellut sarnós, aquell dia a l'hos-
pital mentre partia cap a enlloc i per a sempre pels passadissos metal·litzats 
del seu repòs sobre les columnes basàltiques del no-res, en aquell precís mo-
ment, dic, va deixar-nos imprès en la flaire violeta i delicadament humana, 
tèrbola i podrida de l'habitació 503 aquest tan bell missatge: Navegarem 
la mar i aguaitarem recelosos i amatents la tempesta, perquè el raig ens farà 
forts. 
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Quan les gotes queien tremoloses en el lent palau de Txan. Gotes de ge-
bre quan de nou la matinada envaïa els camps, els ànecs i les salvatges gar-
ses feien el crit desesperat d'un univers blau. I les aigües del petit riu i les 
fulles dels pollancres no es cansaven mai de dir-me que tots, tots nosaltres 
som la mateixa cosa. 
Però semblava impossible que allà, al ric i massís palau, de carreus im-
mensos i delicats domassos emmalaltits comprengueren res. Totes les coses 
estan pujades sobre ossos i cadàvers innúmers i sols el riu de la passió i els 
sentiments que brollaven generosos de la rosa carn ens llançaven el missat-
ge. La mort de pàl·lida boca i la vida de pits exuberants reien pels corredors 
que coneixen tots els pecats i totes les luxúries. 
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Palau de Txan. Vermell recinte on passem els dies els amos i servents. 
Incapaços de fugir a les entranyes del bosc, d'aquella cruel selva verda tan 
plena de baixes boires. Ens portes, oh selva!, el record del gebre. El sues. 
I nosaltres, dèbils, abocats a les finestres i torreons escoltem com crida el 
llop i fuig veloç la tórtora. 
Si busques la font et pedràs i et picaran els mosquits fins que et dessag-
nes. Hem de viure a les reserves. La nostra vida és tota una altra. Esca-
nyats, captivem els maltrets parracs de l'Amor. Rosa carn, oh!, toro sa-
grat, oh!, dolça citarà. Ja veniu pels camins alegrant el meu cor, descalços 
i nus, ja s'escolta la música. Escarbant la terra, sota el sol dominant, troba-
rem aquesta raó que salvarà per sempre el palau de Txan. 
I els lents vaixells allà al capvespre, semblen arribar per l'Orient. 
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